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ABSTRAK 
 Eryka Lafitha Dewi, 2017. Pembuatan Sistem Informasi Raport 
Pengurus E-Mailkomp D3 Teknik Informatika FMIPA UNS. D3 Teknik 
Infromatika memiliki sebuah himpunan mahasiswa bernama E-Mailkomp. Untuk 
mengawasi kinerja setiap pengurus, E-Mailkomp membuat laporan kinerja yang 
disebut dengan Raport Pengurus E-Mailkomp. Raport Pengurus E-Mailkomp 
dibuat dua kali dalam satu periode, yaitu pertengahan periode dan akhir periode. 
 Pembuatan Sistem Informasi Raport Pengurus E-Mailkomp FMIPA UNS 
merupakan sistem informasi yang dapat menentukan metode penilaian sesuai 
dengan keputusan masing-masing periode, menyimpan data, mengolah nilai, serta 
mencetak hasil Raport. Pembuatan sistem informasi ini dilakukan dengan cara 
pengumpulan data, analisis dan observasi, perancangan, implementasi, hingga uji 
coba hasil sistem informasi. Pembuatan sistem informasi ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP. 
Hasil dari Tugas Akhir ini adalah Sistem Informasi Raport Pengurus E-
Mailkomp D3 Teknik Informatika FMIPA UNS yang diharapkan dapan 
mempermudah pengurus E-Mailkomp dalam mengolah nilai Raport dari mulai 
penilaian hingga mencetak Raport. 
Kata Kunci: PHP, Sistem Informasi, E-Mailkomp, Raport 
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ABSTRACT 
  Eryka Lafitha Dewi, 2017. Manufacturing System Information Raport 
E-Mailkomp Management Informatics Engineering Diploma Program 
FMIPA UNS. Informatics Engineering Diploma Program have a students club 
named E-mailkomp. To control a performance every committee, E-mailkomp 
make a performance report called E-mailkomp Management Raport, E-mailkomp 
management Raport made twice in one periode, that is in middle period and the 
last period. 
Make a information system Raport E- mailkomp management FMIPA UNS 
is information system can determining method of assessment appropriate with 
decision each period, save the data, processing value, and print the report result. 
Manufacturing this System Information doing by data collection, analyze and 
observation, implementation plan, until trial the result of information system. 
Manufacturing this System Information using PHP programming language. 
The result from this internship report is information system Raport E-
Mailkomp management Informatics Engineering Diploma Program FMIPA UNS 
which hoped can make an easier E-Mailkomp management in processing value 
Raport begin from the assessment until print the Raport.  
Key words : PHP, Information System, E – Mailkomp, Raport 
  
